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THEsEs.
I,
systematum Entomologicorum, ad nostra usque
tempora conditorum, maximam prosecto, quod, ala-
rum diversitate aut absentia superstructum, proposuit
Car. a Lmne, consecutum est celebritatem atque lau-
dem.
II.
Neque hanc immerito sibi vindicavit samam
Methodus Linneana; facillima enim est 8C maxime
naturalis.
III.
Ut vero quodvis in universum opus humanum
suis laborare solet vitiis, ita hoc quoque systema ex
omni parte perfectum censeri nequit.
IV.
Licet enim notas Ordinum ex diversa alarum
ratione in universum desumserit laudatissimus Lmne;
Insecta tamen haud pauca ei subjunxit Ordini, ad
quem, si alas tantum respexeris, nequaquam reserri
possunt.
V.
sic ad Coleoptera, quae duas alas, duabus ely-
tris tectas, habere docuit Linnceus , Insecta haud pau-
ca retulit, alis omnino destituta.
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Habitat ia aquis minus frequens. Var b. si d,
in Ostrobothnia, U. Wasastjerna ; var. c. 8C e.
in Fennia australi, -D, JManncrheim,
9. H. griseus: oblongo ovatus depressior, supra gn*
seus punctatissimus, stria futurali nulla, palpis lon-
gissimis.
schonh, syno/i. 2. 7. 32.
Var. b. Thorace elytrisque maculis lineolisque ni-
gricantibus variegatis,
schonh. I, r. si.
Habitat in aquis stagnantibus pafflm.
10. H. assinis: oblongoovatus convexus niger pun-
ctatissimus, thoracis lateribus elytrisque susco-cine-
reis, stria futurali unica, basin non attingente.
Hydr. MargineUus var, /3. schonh. sijnon, 2, 6. 23,
Habitat in aquis stagnantibus frequens.
Obs. Ab H. melanocephaio dissert magnitudine triplo minore,
elytrisque magis oblongis.
11. H. truncate llus: oblongo-ovatus depressior, !se-
vis, niger, thoracis angulis | osticis testaceis, ely>
tris truncatis abdomine brevioribus.
schonh. sijnon, 2, 3, 33.
Var. b. Thorace, elytris pedibusque susco-pallid,i*.
schonh. I. c, var, /3.
Habitat in aquis stagnantibus passim.
@
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EIELOPHORUs. a)
Palpi quatuor , articulo ultimo in medio crassioi
ri , utrinque attenuato,
Labium coriaceum integrum. Ligula emargi-
nata.
Antenna breves, articulo primo longo arcuato ,
mediis minutis , capitulo elongato perjoliato.
V
Corpus oblongum, minus convexum. scutel-
lam minutum. Tarsi siliformes, articulo primo
minuto.
i. H, aquaticus: susco-seneus obscurus, thorace 5.
sulcato, postice angustiori lateribus sinuato, elytris
griseis punctato-striatis, striola in primo a futura
interstitio, 5 aut 6 punctis impressis, abbreviata.
Payk, Fn. sv, i. 240. 1.
Eloph. grandis. schonh. synon. 2. jp. 1.
Habitat in aquis stagnantibus non infrequens.
3. H. granularis: susco-a&neus subnitidus, thorace
5-sulcato, lateribus rotundato integro, elytris pum
ctato-striatis, interstitiis convexis, rudimento striola?
nullo.
schonh, synori. 2. jp. 2,
Eloph, aquaticus. Payk, Fn. sv. i. 240. 1.
Var. b, Paullo minor, thorace susco-teneo, elytris
griseis susco-nebulosis parum aeneo tinctis.
schonh, l, c. var. /3
a) Cum a vocabulis Grsecis ehos & (sisgetV formatum sit Gene-
ticum hoc nomen, Hclophorus , ut monet Illiger in Magazin sur
Insektenkunde I. p. 138» rectus quam Elophorus scribitur.
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Var. c. Adhuc minor, thorace susco, elytris gri-'
seis vix nebulosis.
schonh. I, c. var, y.
Habitat in aquis stagnantibus ubique frequens.
3. H. griseus: oblongior, thorace 5-sulcato viridi-
cupreo nitido, lateribus subrectis, elytris punctato-
striatis, pallidis susco-nebulosis, interstitiis plani-
usculis.
schonh, synon. 2, 40, 3.
Habitat in aquis stagnantibus passim
4. H. tuberculatus: niger obscurus, thorace obso-
lete 5-sulcato, elytris punctatostriatis, interstitiis
alternis tuberculis oblongis elevatis.
schon. synon. 2, 40. 4,
Ad Wasam a D. IVas-astjerna rarissime captus.
5. H. Fennicus: susco-serrugineus, thorace 5-suI-
cato, elytris griseis punctato striatis, interstitiis ai-
ternis carinato-elevatis laevibus.
schonh. synon. 2. 40. j*.
Habitat in Finlandia rarissimus, D. Pscijs.
6. H. elongatus: lineari-elongatus nigropiceus, tho
race angust a soveolato, elytris prosunde punctato-
striatis, interstitiis alternis carinatoelevatis, carinis
interioribus abbreviatis.
schonh. synon, 2, 41. 3.
Var. b. Capite, thorace 8C interdum carinis dor-
salibus elytrorum virescenti-metallicis,
schonh. I. c. var. B•
Habitat in aquis stagnantibus rarior.
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7, H. brevis: niger oblongo-ovatus brevior, thora-
ce soveolato antice latiori, elytris punctato-striatis,
interstitiis alternis carinato-elevatis, earini» omni-
bus integris.
Eloph, crenatus. schdnh. synon, 2. 41, u.
Habitat in aquis stagnantibus rarior.
8. H. py gmasus: ovatus depressior susco-asneus, tho-
race brevi sulco medio abbreviato, soveaque late-
rali utrinque impressa, elytris punctato-striatis, apice
pedibusque ruso piceis.
Hydrcena riparia, schonh. synon. 2. 42, 3.
Habitat in aquis stagnantibus minus frequens.
9. Marinus: ovatus viridi-aeneus nitidus, thorace
brevi transversim impresso, elytris obscurioribus
punctatostriatis, pedibus pallidis.
Hydrcena margipaUens. schdnh. synon, 2. 42, 2,
Habitat ad Wasam. D. JVasastJerna.
10. H. minimus: oblongus depressior niger, elypeo
prosunde emarginato, elytris creberrime punctato-
striatis, pedibus rusis.
Hydrana longipcdpis. schdnh, synon. 2. 42. /,
Var. b. Griseo-testaceus, capite nigricante.
schonh. I. c, var. b.
Habitat in aquis stagnantibus rarior, Var, aia
Y!an® Nygard inveni; var. b. a L). IVasasijer•
na ad Wasam capta.
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a
Familia Y. Amphibii.
Antennas brevissimas irregulares, clava multi-artl*
culata. Habitatio in aquosis , plerisque alterna-
ti m sub aqua.
HETEROCERUs.
Palpi quattuor siliformes.
Maxilla uni-dentata, longitudine palporum.
Labium late emarginatum.
Antennae breves recurvce , articulis 6 vel 7 ultimis
clavam compressam subtus serratam constitu-
entibus.
Corpus ovale, convexum, pubescens. Tibias
praesertim anticae, spinosas, sossoris.
H. marginatus: ovalis suscus pubescens, thora.
ce pulvinato, elytris serrugineo-maculatis, pedibus
anticis palmatis, suscis.
schonh. ssjnon. 2. ipo. 1,
Var. b. Maculis elytrorum pallidioribus, sere itr
sascias angulatas confluentibus, pedibus pallidis^
schonh. I. c, var (3.
Vae. c. Maculis elytrorum, margine thoracis, se.
moribusque medio pallidis.
Var. d. Elytris suscis immaculatis, vel parce ma-
culatis.
schonh, l, c. var. y.
Var. e. Elytris serrugineis, maculis nigro-suscis.
Habitat in huroidis ad liltora maris lacuumque
minus frequens. Var. c. d. 8C e rarius obve-
niunt-.
4 6 PARNUs.
P ARNUs,
Palpi quatuor clavati,
Maxilla bisida.
Antenna brevissimae, articulo secundo maximo
salcato, clava compressa, lanceolata
, multi-
articulata.
Corpus oblongum, convexum, villosum. Ca-
put parvum, retractum, Tarsi articulis 4 ante-
rioribus tequalibus, unguicuiari longiori.
1. P. prolisericornis: oblongus olivaceo - griseus
tomentosus, elytris punctatis obsoletissime sub-
strlatis.
sihbnh, synon. 2. v6. 1.
Habitat in humidis juxta paludes, saepe etiam sub
aqua, passim.
st. P. auricuiatus: oblongo ovatus niger, hirtus,
elytris prosundius vage punctatis.
schonli, simae. 2, 116. 2.
Habitat ad littora arenosa minus frequen§,
GYRINUs,
Palpi quatuor siliformes.
Maxilla cornea , acutissima, uni-dentata , intus
ciliata.
Labium subemarginatum,
Antenna brevissima, rigida, porrecta, articulo
primo maximo , lateraliter producto, salcato,
reliquis clavam arcuatam , utrinque attenuatam
constituentibus.
Corpus ovatum nitidum. Oculi quatuor; duo
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supra in vertice, duo alii subtus. Pedes antici
elongati, posteriores natatorii.
a, G. natator: ovatus, supra* cofrulescenti-mger, lu-
cidus glaberrimus , elytris subtilissime punctato-
striatis, margine inflexo pedibusque serrugineis.
schonh. synon. 2. 36. 1,
Habitat in lacubus 8C stagnis frequens.
5. G. bicolor: oblongus subcylindricus, nigro-cssiru-
loscens, nitidus glaberrimus, elytris subtilissime
punctato-striatis, margine inflexo pedibusque serru-
gineis.
schonh, synon. 2. 38. 4.
Habitat in aquis stagnantibus marique Fennlae au-
stralis primo vere, haud infrequens.
3. G. opacus: ovatus, ccfrulescenti-nlger, obscurior,
elytris subtilissime punctato-striatis, interstitiis pla-
nis subtilissime punctuiato-ruguiosis, margine in-
slexo nigro-asneo , pedibus serrugineo piceis.
Habitat in aquis rarissime. Ad Uloam, D. savs-
nius; in Fennia australi, ipse.
Descr. Caput, thorax & scutellum ut in G. natatore, sed subti-
lissime puntlulata & minus nitida. Elytra antice thorace lati-
ora, postice parum attenuata, apice truncata angulis rotunda-
tis, supra pumilis minoribus subtilissime impressis striata, cm-
rulescenti-nigra , magis quam in catteris «pectsbus obscura, su-
tura margineque viridl-aeneis vel nigris; margo inflexus nigro-
aeneus; interstitia plana, subtilissime & creberrime punslato-
rugulosa. Corpus subtus nigro-mneum nitidum, segmento anali
concolore. Pedes serrujineo-picei.
4- G. dorsalis: oblongo-ovalis Rigro-subseneus, eiy-
tris sortius punctato striatis, interstitiis punctulatis,,
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disco serrugineis, margine inflexo futuraque nigro-
seneis.
schonh, synon. 2. 38. J.
Ad iittora lacus Littois, prope Aboam, tria spe-
ciniina semel Inveni.
5. G. tnaripus: oblongo ovatus, nigro-cceruleus niti-
dus, subtus aeneus, elytris sortius punctato-striatis,
interstitiis subtilissime punctulatis convexiusculis,
futura sc margine supra viridi-asneis, margine in-
slexo teneo.
scionh. synon. 2. jg. 2.
Habitat in aquis stagnantibus 8C ad llttora maris
Eothnlas orientalis.
6, G. minutus: oblongo-ovalis, supra cceruleo-ttire-
scens, elytris punctato-striatis, margine inflexo pe-
dibusque testaceis.
schonh. synon. 2. J8. 14.
Habitat in aquis passim.
Obs. Variat colore elytrorum magis virescente & segmentis ab-
dominis intermediis nigro-piceis.
Familia YI. Dermestideas.
Antennae breves, articulis 3, raro 4, ultimis majo-
ribus, clavam oblongam persoliatam constituen-
tibus. Corpus oblongum, convexum, plerum-
que pubescens.
DERMETEs.
Palpi quatuor breves, siliformis } crassiusculi.Mu*
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Maxilla brevis, apice membranacea integra , in-
tus ungve corneo arcuato armata.
Labium corneum, obtusum, integrum.
Antenna thorace breviores, clava magna elonga-
ta, saepe serrata, disformi.
Corpus oblongo-ovatum, convexum, pube-
scens. Caput parvum retractum. Thorax postis
ce sinuatus.
1. D. lardarius: oblongus niger, elytris antice sa-
scia lata cinereo pubescente, punctis tribus nigris.
'schbnh. synon, 2. 83. t-
Habitat in cadaveribus, lardo, quisquiliis ubique,
repositoriis culinariis & Museis insestus.
si, D. murinus: oblongus niger, supra cinereo-mar-
moratus, scutello sulvescente, subtus niveus, an-
tennis nigris.
schbnh. synon. •2, po, 26.
Habitat in cadaveribus & quisquiliis Fennise au-
stralis passim; in Bothnia orientali magis fre-
quens.
3. D. tessellatus: oblongoovatus niger pubescens,
capite tboraceque serrugineo-variis, subtus niveus
nigro punctatus, antennis brunneis.
schbnh, synon. 2. pi. 2p.
Habitat apud nos rarior; ad Wasam, D. Wasastjer-
na; in Paroscia Kurao), ipse.
4. D. Pellio: ovatus niger pubescens, antennarum
basi rusescente, elytris puncto medio albo.
schbnh. sunon, 2, ii. 6*
7
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Var, b. Elytris susco-serrugineis.
schonh. I. c, var.
Habitat in domibus, prssenim cibariis, pellibus,
saepe etiam in floribus, frequens.
Obs. Articulus ultimus clavae antennarum tri-articulata*; in mare
lon^hsimus » reliquis omnibus simul sumtis sere aequalis, in
scemina vero duos tantum procedentes oquat.
5, D. sch esseri: ovatus niger suhpubescens, anten-
nis serrugineis, clava tri-articulata, articulo ultimo
ansiformi longissimo nigro, thorace intra basin u-
trinque impresso, subtilissime punctulato, pedibus
serrugineis.
Dermestes Mrgatoma. schonh. synon. 2, 8s• s.
Habitat in Finlandia rarius, D. P/eiss"; ad Wasain
D, IVascistjerna; in Aboa, ipse.
Obs. Articulus clavz ultimus in soemina brevior, duobus tan-
tum procedentibus simul sumtis squalis.
6. D, marginatus: oblongus nigro-piceus, subpu-
bescens, thorace pulvinato postice marginato, pro-
sundius punctato, antennis, clava tri-articulata com-
pressa, pedibusque serrugineis.
schonh, synou. 2. 34 43
Habitat apud nos rarior; in Ostroboihnia D. Wa-
insterno; in Paroecia Fenniae australis Lemo
D. Mmnerheim.
Obi. Articulus clava: antennarum ultimus in mare czteris triplolongiori in scemina iisdem sere zqualis.
7' D. glaber: oblongus niger glaber, thorace pulvi.
naio postice utrinque impresso, antennis clava olr-
iongoovata tri articulata, elytris margine sinuatis.
Habitat ad Wasam rarissimus. £). IVasastjerna,
DERMEsTEs.
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Descr. IVlagnitudine D. Pellionis, sed magis elongatus. Caput
nigrum deflexum punctatum pubescens. Antennas thorace paullo
breviores, articulis duobus baseos crassis globosis nigris, sexinsequentibus minutis piceo-nigris, clava tri-articulata oblongo-
ovata non compressa, articulis subtequalibus nigris. Thorax
brevis antice truncatus, lateribus rotundatus, postice latiorsinuatus, supra creberrime & prosunde punctus, valde con-
vexus, intra basin utrinque impressus, margine postico vix
adscendente. scute'1'jm minutum subtriangulare punctum.
Elytra elongata convexa nigra nitida, crebre, at tenuius quam
thorax, pumsiata, humeris gibbis, margine in medio sinuato.
Corpus nigrum punstulatum, vix pubescens. Pedes nigri, tar-
sis piceo-nigris.
Nor. specimen, quod vidi, semineum esse, cb articulos clav*
antennarum atquales, suspicor.
8- H serra: oblongo-ovatus niger pubescens, anten-
nis slavis, clava magna tri-articulata compressa, in-
terne bis prosunde incisa.
schenh. synon. 2. 114. 42.
Habitat in ligno antiquo minus frequens,
Not. Variat elytris plus minus piceo-serrugineis.
g. D. undatus: elongatus niger pubescens, antennis
clava tri-avticulata, thoracis angulis elytrorumque
sasciis duabus remotis undulatis albis.
schoi h. synon. 2. 87. 7.
Habitat in ligno antiquo, domibus, haud frequens.
Obs, Articulus clavas ultimus in mare casteris duplo longior.
io. H. subsasciatus: ovatus susco-piceus pubescens,
elytrjs griseo subsascialis, antennis serrugineis, cla.
va lanceolata 4-articulata.
srhor/h. syiion. s gj. <?.
Habitat in floribus sorbi & Ulmaria; rarior.
Obs. Clava antennarum 6-articulata disserunt specimina (jusedani,
aD. Wnsastjerno in Ostrobothnia, &ame in Fennia 'austi ali
capta, quamvis magnitudine, statura & colore huic speciei si-
millima sunt. An, specie, ve! sexu tantum diversa 5
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il, D. holosericeus: ovatus niger, griseo sc nigro»
pilosus, antennis nigris, clava magna compressa tri-
articulata, pedibus nigris, tarsis piceis.
Ad Wasarn, in pariete ligneo vetusto, media ae-
state a D. Wasastjerna semel lectus.
Descr, Magnitudine D. subsasciatum sequat. Totus pilis longio-
ribus cinereo-albidis & nigris aiternatim te&us. Caput minu-
tum, deflexum punctum. Antenna thorace breviores nigra;
articulus primus paullo major, 7 insequentes minores, clava
magna tri-articulata compressa, articulo ultimo duobus ceteris
simul sumtis longiori. Thorax elytrorum latitudine, antice
cmarginatus, postice sinuatus trilobus , lateribus tenue margi-
natus, supra convexus crebre &: subtiliter pun&ulatus. Eiytra
latitudine vix dimidio longiora, convexa, pilis griseis & ni-
gris aiternatim dispositis holosericea, sascia pone medium'an-
gusta transversa nigro-pilosa, Pc£lus, abdomen & pedes nigri
cinereo-pilosa. Tarsi picei.
EYTUKUs. LatreiUe.
Palpi quatuor siliformes.
Maxilla processu membranaceo duplici, brevi;
externo suhtrigono; interno- ejusdem longitu-
dinis , angustiore sublinean.
Labium late emarginatum.
Antennarum clava elongata persoliata tn-articu-
lata, articulis duobus primis transverso tri-
gonis.
Corpus oblongum, convexum, pubescens. Tho-
rax sub-trapezlformis postice latior, angulisque
distinctis acutis.
1. B. tomentosus: oblongus, convexus susco-piceus,
pube griseo-olivacea tectus, thoracis lateribus de-
pressis, antennis pedibusque slavo-testaceis.
schbnh. synon, 2. ps- 1, uar. /3,
Dermsstes tomentosus. GyBenh, Jns. sv, i, ij7. l4>
Payk. Fn, sv, t, 2s2, 7.
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Var. b. Testaceus immaculatus, pube slavescente
tectus, oculis nigris.
schonh, i. c. var. a. Gyll. & Payk, c. vae. b.
Habitat in floribus Eubi idsei; var. bin floribus
Padi passim.
TEIX AGUs,
Palpi quatuor capitati. 1
Maxilla apice membranacea, integra.
Antennae capitulo elongato tri-articulato, interne
bis prosunde inciso.
Coipus ovatum. Thoracis anguli postici in
spinam producti Pectus subtus postice acumi-
ne instrictum, e sovea abdominis resiliente, ut
in Eiateribus.
T. Ad strictor: oblongo-ovatus, subdepressus su-
sco piceus pubescens, elytris punctato-striatis.
schonh. synon, 2. 116, 1.
Der mistes Adstriflor, Payk. Fn, sv, i, 2s4, p.
Habitat in Fennia australi rarior.
ANTHEENUs.
Palpi quatupr siliformes,
Maxilla suhmembranacea, angusta bisida, intus
ciliata.
Labium coriaceo-rotundatum.
Antennae hrevissimce, in sovea sub margine tho-
racis recondenda , capitulo tri articulato coae-
slato, articulo ultimo maximo, obtuso.
Corpus parvum ovatum plerumque squama^
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sum. Caput parvum refractum. Thorax posti-
ce trilobus. Pedes breves compressi, in statu
quieto corpori arcte applicati.
1, A, scrophu 1ari se ; supra niger, thoracis lateri-
bus elytrorumque sasciis squamoso ■ albidis, futurarubra, clava antennarum tri-articulata, tibiis ser%
rugineis.
schonh, synon, t. 114. j.
Var. b. futura elytrorum lutescente aut albido-
squamosa.
schonh. I. c. var, /3.
Habitat in floribus umbellatarum rarior-
9. A. Museorum; nigro-suscus serrugineo-irroratus,
thoracis lateribus elytrorumque sasciis squarnoso-
griseis, clava antennarum articulis duobus, tibiis,
serrugineis.
4 varius. schonh, synon, r, nj. 7, i/ar.
Var. b. Clava antennarum articulo unico.
Habitat in floribus, atque in domibus frequens.
Obs. In var. a articulos sarsorum 6 observavit D. Wasastjerna;
in var. b ; tantum occurrunt. An sexu vel specie disseranth* varietates, ulterior docebit experientia.
CRYPTOPHAGUs.
Palpi quatuor siliformes.
Maxilla externe membranacea , bisida , elongata ,ciliata.
Labium coriaceum, brevissimum transversum in-
tegrum.
Antenna porrecta, longitudine thoracis
, crassi-
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ustulo;, articulis tribus ultimis majoribus re-
motis.
Corpus parvum, ovatum, convexum. Thorax
transversus, postice truncatus. scutellam latum,
transversum, brevissimum, truncatum.
sectio I. Thoracis margine dentato vel
crenato.
C. Lycoperdi: oblongo-ovatus susco-serrugineus,
prosande punctatus, pube longiori tectus, thoracis
lateribus acute bidentatis.
schonh. synon. 2. pj. 2.
Dermestes Lycoperdi. Payk. Fn. su. 1, 2gp, 16,
Habitat in sungis, praesertim Lycoperdine Bovista,
rarior.
C. sumatus: oblongo-ovatus testaceus, tenue pun-
ctatus, pube breviori tectus, thorace subquadrato,
lateribus obtuse bidendatis.
schonh. synon, 2. py. 3.
Habitat in quisquiliis ad domos.
C. cellaris: oblongo ovatus susco-serrugineus pu-
bescens, elytris nigro-suscis, thorace brevi, lateri-
bus bidentatis postice «renatis.
schonh. synon. 2. 97. 4.
Dermestes cellaris. Payk. Fn, sir. i. 2po. /7,
1
Var. b. Elytris basi serrugineis.
schonh. /. s. var /3
jVar, c. Totus pallide testaceus.
schonh, l. ct var , y, Payk.J, c. var. /3.
CRYPTOPHAGUs,56
Habitat in quisquiliis ad domos 8C sub cortice ar-
borum, frequens.
4. C. dorsalis: oblongus, parum convexus, niger
tenue punctatus, thorace sinuato-dentato, antennis
pedibus elytrisque rubiis, his dorso nigro.
In Paroecia Ilrnola a D. sVasastjerna semel captus.
Dascr. statura & magnitudo D. cellaris, sed depressior & mi-
nus pubescens. Caput triangulare, tenue punctatum, nigrum,
ore piceo. Antennae rus®, clava parum suscescente. Thorax
brevis longitudine dimidio latior, lateribus & postice tenuissi-
me marginatus, supra parum convexus, crebre & subtiliter
punctatus niger; angulus anticus in.dentem obliquum, sere ro-
tundatum, produshis , & dens in medio marginis obtusus, unde
margo sinuatus potius quam dentatus videtur. scuteilum breve
transversum nigrum. Elytra ovata, depressiuscula, subtiliter
st crebre punstulata , rubra, plaga discoidali communi a basi
ultra medium produsia nigta. Pectus & abdomen nigra. Pe-
des rubri,
.
5. C. Abietis: oblongus serrugineus pubescens, tho
race postice angustiori, margine serrato antice uni-
dentato.
schonh. synon. 2, 98. s-
Dermestes Abietis. Penjk, Fn, sis. 1. 291, >8.
Habitat in frondibus Abietis, a primo vere ad au-
tumnum usque, frequens.
6. C. crenatus: oblongo ovatus subdepressus, pallide
testaceus pubescens, thorace subquadrato, margine
laterali tenue crenato.
schonh, synon. 2. 98. 6.
Habitat in quisquiliis, rarior.
\
7. C. sertjatus; nigro-piceus r u^e
'
scsns»
